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Alkusanat
Hyvinkäällä aloitettiin syksyllä 2014 kestävän kaupunkiliikenteen 
(SUMP, sustainable urban mobility plan) ohjelman 
laatiminen. Tärkeänä lisäarvona juuri SUMP:n laatimisessa 
jo olemassa olevien suunnitelmien ja ohjelmien pohjalta 
on sidosryhmätyön sekä poikkihallinnollisen yhteistyön 
syventäminen ja soveltaminen Hyvinkäällä. Hanketta ovat 
rahoittaneet Hyvinkään kaupungin lisäksi Liikennevirasto, 
ympäristöministeriö sekä Kunnossa kaiken ikää -ohjelma t&k 
-rahoituksella. Tähän julkaisuun on koottu havaintoja SUMP:iin 
liittyvästä sidosryhmätyöstä sekä esimerkkejä maailmalla 
tehdystä sidosryhmätyöstä. SUMP-ohjelman laatimisesta on 
julkaistu lukuisia oppaita erityisesti EU-hankkeiden myötä, ja 
niissä tuotettua materiaalia on koottu suomeksi myös tähän 
julkaisuun.
Hyvinkäällä on otettu ensimmäiset askeleet sidosryhmä-
yhteistyön aitoon syventämiseen. Toimintatapojen muutokset 
vievät aikansa ja ajan myötä toimintatavoista löydetään 
juuri ne omalle kunnalle sopivimmat. Yhteistyökulttuuri ei 
välttämättä synny yhdessä yössä, mutta sen tuomat hyödyt ovat 
tavoittelemisen arvoisia. Sen lisäksi, että pystytään tekemään 
onnistuneempia, kustannustehokkaampia ja vaikuttavuudeltaan 
parempia suunnitelmia, erilaisista taustoista tulevien 
ihmisten yhteen tuominen saattaa tuottaa aivan uudenlaisia 
oivalluksia ja asukkaiden osallistuminen saattaa johtaa 
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41  Mikä on SUMP
1.1  Juuret Ranskassa
SUMP (sustainable urban mobility plan) on kaikki liikennemuodot 
kattava kestävän liikkumisen kehittämistyökalu, jonka käyttöön-
ottoa on edistetty vahvasti Euroopan komission toimesta mm. 
Euroopan Unionin liikennepolitiikan valkoisessa kirjassa. Työkalun 
esikuva on Ranskassa 1980-luvulla öljykriisin havahduttamana 
määritelty lakisääteinen PDU-suunnitelma (plan de déplacements 
urbains). Ranskassa kestävän liikkumisen PDU-suunnitelman laa-
timinen tuli uuden ilmansuojelulain myötä lopulta pakolliseksi yli 
100 000 asukkaan kaupunkiseuduille, sillä kestävän kaupunkiliik-
kumisen edistämiseen haluttiin antaa lisävauhtia. 
PDU on laadittu Ranskassa kaikille yli 100 000 asukkaan kaupun-
kiseuduille, ja monet pienemmät seudut ovat ottaneet sen vapaa-
ehtoisesti käyttöönsä hyvien esimerkkien myötä. Osin PDU:n an-
sioksi luetaan Ranskassa tapahtunut joukkoliikenteen ja muiden 
kestävien kulkutapojen renessanssi. Ranskan valtio tukee PDU:n 
laadintaa mm. osallistumalla nykytila-analyysiin kuuluvien hen-
kilöliikennetutkimusten tekoon, mikäli ne tehdään vertailukelpoi-
suutta edistävien standardien mukaisesti. 
PDU:n ja siitä jalostetun SUMP-suunnitelman ominaispiirtei-
tä ovat liikennejärjestelmänäkökulma, avoin sidosryhmätyö 
sekä iteratiivinen jatkuvan parantamisen ja seurannan prosessi. 
Ranskassa kestävän liikkumisen suunnitelmien tärkeimpinä hyö-
tyinä nähdään 
•	 seudun liikennepolitiikan asettaminen julkisen suurennus- 
lasin alle ja sen myötä poliitikkojen kiinnostuksen herättämi-
nen, 
•	 avoimen keskustelun synnyttäminen, 
•	 kokonaisvaltaisemman ajattelutavan omaksuminen sekä 
•	 liikenteen ja ympäristön tunnuslukujen syvempi ja laajempi 
analysointi ja hyödyntäminen (mukaillen Rantala & Wallander 
2012.). 
Kestävän liikkumisen suunnitelman laatiminen on edellä kuvattu-
jen piirteiden vuoksi pitkä prosessi. Kiirehtien tehty ohjelma tai 
suunnitelma, jossa sidosryhmätyö on vain muodollinen osa, ei 
vastaa SUMP-ohjelman periaatteita. Kenties haasteellisin osa oh-
jelman laadintaa onkin tämän aikataulun hyväksyminen ja sidos-
ryhmätyöskentelyn laajuuden ja syvyyden omaksuminen. 
Tyypillisesti SUMP-ohjelman laatiminen vie noin 3–5 vuotta. Tämä 
riippuu kaupungin koosta, ohjelman laatimistasosta (kunta- vai 
seututaso), jo olemassa olevien suunnitelmien laajuudesta sekä 
yhteistyökulttuurista. Oheisessa kuvassa on hahmoteltu SUMP-
ohjelman toteuttamisen aikajännettä, jota on peilattu kokonais-
valtaisen kestävän kehityksen strategian 20–30 vuoden aikajän-
teeseen. 
   
PERINTEINEN LIIKENNESUUNNITTELU KESTÄVÄN LIIKKUMISEN SUUNNITTELU
Fokus liikenteessä Fokus ihmisissä
Ensisijaiset tavoitteet: liikennevirran kapasiteetti ja 
nopeus
Ensisijaiset tavoitteet: Saavutettavuus ja elämänlaatu sekä kestävyys, 
taloudellinen elinkelpoisuus, sosiaalinen tasa-arvoisuus ja rakennetun 
ympäristön laatu
Kulkutapaorientoitunut Kaikki asiaankuuluvat kulkutavat huomioon ottava  tasapainoinen 
kehittäminen ja muutos kohti puhtaampia ja kestävämpiä liikenne-
muotoja
Fokus infrastruktuurissa Integroidut toimenpidepaketit kustannustehokkaiden ratkaisujen 
saavuttamiseksi
Sektorikohtaiset suunnitelmat Asiaankuuluvien sektoreiden (maankäyttö, sosiaalipalvelut, terveyden 
edistäminen jne.) kanssa yhteneväiset ja toisiaan täydentävät suunni-
telmat ja ohjelmat
Lyhyen ja keskipitkän tähtäimen toteutussuunnitelmat Lyhyen ja keskipitkän tähtäimen toteutussuunnitelmat osana 
pitkän aikavälin visiota ja strategiaa
Hallinnointialuekohtaisuus Työmatkavirtoihin perustuvaan toiminta-alueeseen sidottu
Liikenneinsinöörien vaikutusala Poikkitieteelliset suunnittelutiimit
Suunnittelua asiantuntijavoimin Suunnittelua sidosryhmien osallistumisen avulla käyttäen läpinäkyvää 
ja osallistavaa lähestymistapaa
  Rajoittunut vaikutusten arviointi Säännöllinen vaikutusten seuranta ja arvointi suunnitelmallisen 
oppimisen ja parantamisen prosessin tueksi
(Suomennettu Wefering et al. 2014)
(Suomennettu, mukaillen Wolfram & Buhrmann 2007)
SUMP-OHJELMAN AIKAPERSPEKTIIVI
Suunnitelman laatiminen ja hyväksyminen









Ohjelman tarkistaminen  
1–2 vuoden välein
20–30 vuotta
5(Suomennettu, mukaillen Wefering et al. 2014)
TAVOITTEET OMINAISPIIRTEET HYÖDYT
Tärkeimpien kohteiden ja palvelujen  
saavutettavuuden takaaminen kaikille  
asukkaille.
Liikenne- ja sosiaalisen turvallisuuden  
parantaminen.
Pitkän aikavälin visio ja selkeä  
toteuttamissuunnitelma.
Elämisen laadun parantaminen.
Kustannusten vähentäminen -  
taloudellisten hyötyjen luominen.
Paremman ympäristön ja 
terveyden edistäminen.
Saumattomien matkaketjujen luominen ja  
saavutettavuuden parantaminen.





Synergioiden hyödyntäminen ja  
relevanssin kasvattaminen.
Kulkeminen kohti uutta liikkumiskulttuuria.
Osallistava lähestymistapa.




Nykyisen ja tulevan 
suoriutumisen arviointi.
Säännöllinen seuranta, arviointi 
ja raportointi.
Kaikkien liikennemuotojen ulkoisten  
kustannusten huomioon ottaminen.
Ilman- ja melusaasteiden, kasvihuonepäästöjen 
ja energiankulutuksen vähentäminen.
Henkilö- ja tavaraliikenteen suorityskyvyn ja  
kustannustehokkuuden parantaminen.
Rakennetun ympäristön viihtyisyyden ja laadun 
parantaminen asukkaiden, talouden ja yhteis-
kunnan hyväksi.
KESTÄVÄN LIIKKUMISEN OHJELMAN TAVOITTEITA, OMINAISPIIRTEITÄ JA HYÖTYJÄ
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OLEMASSA OLEVIEN SUUNNITELMIEN TÄYDENTÄMINEN 
KESTÄVÄN KAUPUNKILIIKENTEEN SUUNNITELMAKSI
(Mukaillen Motiva 2014)
1.2  Liittyminen muihin suunnitelmiin
Suomessa on jo pitkään tehty kaupunkiliikenteeseen ja kestävään 
liikkumiseen liittyviä suunnitelmia. Suomen kaupungeissa ja kun-
nissa tehdyt suunnitelmat poikkeavat tietyiltä osin SUMP:n eli 
kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmista, vaikka niissä onkin 
paljon yhtäläisyyksiä ja erinomaisia pohjia SUMP:n muodostami-
selle. Kyseessä ei olekaan täysin uusien suunnitelmien muodosta-
minen, vaan mielekkäämpää on nykyisten suunnitelmien täyden-
täminen kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmiksi. Nykyisten 
suomalaisten suunnitelmien ja strategioiden yhteyttä SUMP-
suunnitelmiin on pohdittu seuraavalla tavalla (Motiva 2014):
Useilla alueilla on tehty järjestelmällistä liikennejärjestelmäsuun-
nittelutyötä. Näissä suunnitelmissa liikennejärjestelmä nähdään 
kokonaisuutena, johon koko liikkumisympäristön lisäksi kuuluvat 
kaikki liikennemuodot pyöräilystä ja kävelystä joukkoliikenteeseen 
sekä henkilöauto- ja tavaraliikenteeseen. Näissä suunnitelmissa 
tärkeimpänä näkökohtana on kokonaisuuksien tarkasteleminen. 
Vaikka uusimmat liikennejärjestelmäsuunnitelmat täyttävät mo-
nilta osin kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman vaatimukset, 
jää täydennettävää usein erityisesti asukasvuorovaikutukseen ja 
uusien menetelmien ja työtapojen hyödyntämiseen vuorovaiku-
tusta tehtäessä.
Kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmissa kestävän liik-
kumisen näkökulmaa on painotettu selvästi enemmän kuin perin-
teisissä liikenneturvallisuussuunnitelmissa. Yhtenäistä ohjeistus-
ta näiden suunnitelmien sisällölle ei kuitenkaan ole, joten niiden 
sisällöt vaihtelevat. Pääosin kestävän ja turvallisen liikkumisen 
suunnitelmat kuitenkin vastaavat pääkohdiltaan kestävän kau-
punkiliikenteen suunnitelman vaatimuksia ja periaatteita muuta-
mia kehityskohteita lukuun ottamatta.
Kunnilla ja kaupungeilla on myös omia liikennesuunnitelmia 
ja -strategioita, joiden sisältö ei kuitenkaan ole yhtenäinen. 
Suunnitelmien monimuotoisuuden vuoksi tarkkoja kehitysehdo-
tuksia suunnitelman tai strategian kehittämiseksi on haastavaa 
listata, mutta viereisessä kuvassa on koottuna tyypillisimpiä kehi-
tyskohteita suunnitelman täydentämisessä kestävän kaupunkilii-
kenteen suunnitelmaksi.
Pohjimmiltaan SUMP-ohjelmassa on kyse kokonaisvaltaisen ja 
järjestelmälähtöisen kaupunkisuunnittelun omaksumisesta vah-
valla sidosryhmäyhteistyöllä. Erityisesti vahvasti puheissa muka-
na ollut maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun lähenty-
minen toteutuu käytännössä vain kokonaisvaltaisen ja yhteistyö-
haluisen lähestymistavan kautta. SUMP-ohjelmassa maankäyttö 
on yhtä tärkeässä roolissa kuin liikennejärjestelmäkin, mikä on 
luonnollista kun tiedostetaan näiden kahden kokonaisuuden väli-
set syy-seuraussuhteet. 
HYVINKÄÄ - LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMASTA SUMP:KSI
•	 Pohjautuu yleiskaavaan ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaan
•	 Poikkihallinnolllinen prosessi
•	 Osallistava ja vuorovaikutteinen prosessi: sidosryhmätyö tärkeässä roolissa
•	 Tähtää laajaan hyväksyntään ja näkyvyyteen
•	 Tavoitteena liikkumisen ohjausta edistävän  Askel -työryhmän statuksen kohottaminen

















2.1  Ohjelman laatiminen
Kestävän liikkumisen ohjelman laadinnassa apuvälineenä voi 
käyttää SUMP-ohjelman laadintaprosessia varten määriteltyjä as-
kelmerkkejä. Kestävän liikkumisen ohjelman laatiminen aloitetaan 
ohjelman roolin, tarpeen ja laajuuden määrittämisellä; ohjelman 
laadintaprosessin suunnittelulla sekä nykytilan kartoituksella. 
Sidosryhmätyö on tärkeä osa ohjelman laadintaa ja sitä varten tu-
lee laatia oma suunnitelmansa.
Ohjelman laadinnan valmistelun jälkeen seuraa prosessin tärkein 
ja samalla haastavin vaihe: yhteisen vision määritys sekä tavoittei-
den asettaminen. Yhteisymmärrys siitä, mihin suuntaan kaupun-
kia halutaan kehittää, on tärkeää ohjelman laadinnan seuraavien 
askelten helpottamiseksi. Yhteisen vision ja yhdessä asetettujen 
tavoitteiden pohjalta keskustelu yksittäisistä toimenpiteistä hel-
pottuu ja järkiperäistyy.
Kun visio, tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla niihin tähdätään, on 
määritelty, voidaan toimenpiteitä lähteä suunnittelemaan tarkem-
min ja allokoida niille toteuttajatahot ja budjetit. On tärkeää, että 
kestävän liikkumisen suunnitelma ei jää korulauseiden tasolle, 
vaan se sisältää selkeitä toimenpiteitä. Suunnitelman täytäntöön-
pano ja toteutetuista toimenpiteistä oppiminen varmistetaan laa-
timalla suunnitelma toteutuksen seuraamiseksi ja arvioimiseksi. 
Kestävän liikkumisen ohjelman toteuttamisen kannalta tärkeintä 
on, että ohjelman eri toteuttajatahot ottavat ohjelman omakseen 
ja sitoutuvat siihen. Tähän tähdätään koko prosessin ajan tiiviillä 
sidosryhmätyöskentelyllä, jota ei sovi unohtaa ohjelman laadin-
nan jälkeen. Silloin työ vasta alkaa. SUMP-prosessissa oleellisena 
ideana on sen iteratiivisuus: ohjelman ei ole tarkoitus jäädä pölyt-
tymään sen valmistuttua, vaan sitä ja sen toteutumista seurataan 
ja arvioidaan järjestelmällisesti. Havaintojen pohjalta ohjelmaa 
päivitetään ja kohdennetaan niin, että varmasti päästään kohti ta-
voitteita ja visiota.
Todellisuudessa yllä kuvatun prosessin saavuttaminen ja toteut-
taminen oppikirjan mukaisesti saattaa osoittautua haastavaksi. 
On syytä muistaa, että myös prosessin läpivieminen on kehittymi-
sen ja oppimisen paikka. Se, kuinka hyvin yllä kuvattua prosessia 
päästään toteuttamaan riippuu paljon esimerkiksi yhteistyökult-
tuurista, joka voi ottaa oman aikansa sopeutuakseen uudenlaisiin 
työmuotoihin. Voisi sanoa, että SUMP-prosessin noudattaminen 
kestävän liikkumisen ohjelman laatimiseksi ei varmastikaan ole 
helpoin tie. Mutta eurooppalaiset kokemukset ovat osoittaneet 

















Määritä ohjelman  
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laatimisprosessi
Analysoi liikkumisen  
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Sovi selkeästi  
vastuista ja  
osoita rahoitus
Laadi seuranta- ja  
arviointisuunnitelma
























8HYVINKÄÄ - MOTIVAATIO SIDOSRYHMÄTYÖLLE
1. Monialaisuus ja useiden näkökulmien esiin saaminen:  
tiedon vieminen myös ulospäin monelle taholle
2. Prosessi ei onnistu yksin, eikä pelkkä oma tahtotila  
välttämättä riitä
3. Hankkeen ja aiheen hyväksyttävyys
4. Arvostus asialle
5. Uusia ideoita ja kokemuksia
2.2  Sidosryhmätyö ja sen merkitys
Tehdyt suunnitelmat ja päätökset koskettavat usein useita eri 
tahoja ja sidosryhmiä. Muutos aiheuttaa usein vastustusta, 
erityisesti jos informaatiota muutoksen syistä ja etenemisestä 
on saatavilla niukasti. Sidosryhmätyö ja erilaisten tiedotusti-
laisuuksien pitäminen kuuluvat kiinteänä osana useihin pro-
jekteihin. Muutettaessa aiempaa strategiaa tai suunnitelmaa 
SUMP:ksi, täydennettävä osuus liittyy usein sidosryhmätyön 
laajuuteen tai menetelmiin (Motiva 2014), joten laadukkaas-
ti toteutetun ja laajan sidosryhmätyön merkitystä ei voi liikaa 
painottaa.
Vaikka sidosryhmien mukaan ottaminen kiinteänä osana pro-
sessia jo suunnitteluvaiheesta lähtien voi olla haastavaa, on 
siitä kuitenkin havaittu olevan suuria hyötyjä niin projek-
tien etenemiselle kuin muutosvastarinnan vähenemiselle. 
Sidosryhmätyön on pelätty jossain tapauksissa johtavan mah-
dottomiin ehdotuksiin kaupunkilaisten puolelta ja täten vaike-
uttavan poliittista päätöksentekoa, mutta oikein toteutettuna 
sidosryhmätyöllä on positiivisia vaikutuksia. Laajempi sidos-
ryhmätyö voi usein olla myös hyppy tuntemattomaan ja täten 
vaikuttaa pelottavalta. Järjestelmällisen ja laajan sidosryhmä-












1. Määritä teemat, joihin haluat sidosryhmiltä apua
2. Määritä mukaan otettavat sidosryhmät
3. Analysoi sidosryhmien mahdolliset panokset
4. Laadi osallistamissuunnitelma
5. Konsultoi sidosryhmiä
6. Arvioi ja seuraa
•	 Tunnista sidosryhmät ja kommunikoi
•	 Analysoi kiinnostuksen kohteet ja resurssit
•	 Mahdollista hyvin järjestetty yhteistyö
•	 Tunnista ja aikatauluta päätöksentekovaiheet ja niihin mukaan tulevat sidosryhmät
•	 Tee sidosryhmätyösuunnitelma
•	 Lisää prosessiin kiinteäksi osaksi kommunikaatiota,  
molemminpuolista konsultaatiota ja yhteistä päätöksentekoa
•	 Auta sidosryhmiä valmistautumaan tilaisuuksiin ja tee myös koonti  
tilaisuuksista
•	 Suunnittele aikataulu ja budjetti
•	 Valitse sidosryhmät
•	 Ota huomioon eri kiinnostuksen kohteet
•	 Informoi osallisia ja vältä tiedonkulun katkeaminen
•	 Laadi seurantajärjestelmä sidosryhmien mielipiteiden huomioon ottamiseksi
•	 Selvitä monipuolisia sidosryhmätyömenetelmiä ja valitse niistä kuhunkin tarkoitukseen paras
•	 Tarkista tavoitteet
•	 Sovi keskustelun taso (yleistieto/aiheen tarkempi tunteminen)
•	 Valitse sidosryhmien osallistumisen taso (yksipuolinen tiedonsaanti, konsultointi 
molempiin suuntiin)
•	 Huomioi erilaiset kiinnostuksen kohteet
•	 Ota sidosryhmöt mukaan jokaisessa vaiheessa projektia
•	 Käytä useita sitouttamismetodeja
•	 Seuraa lakivaatimuksia
•	 Käytä paikallisia toimijoita
•	 Tee seurantaa
•	 Ota sidosryhmätyön tulokset huomioon
•	 Informoi sidosryhmiä siitä, miten heidän panostaan on hyödynnetty
•	 Itsearvioi sidosryhmätyöprosessia ja tuloksia








•	 Laaja sidosryhmätyö parantaa päätösten laatua.
•	 Kiistanalaiset ja vaikeat asiat tunnistetaan ennen pää-
töksentekoa.
•	 Useiden sidosryhmien kokoontumisella voidaan saada 
aikaan yhteisymmärrys eriävistä mielipiteistä huolimat-
ta. Tällöin myöhempi vastustus vähenee eikä päätöksen-
tekoprosessi hidastu.
•	 Estää viivytyksiä ja vähentää kuluja toteutusvaiheessa.
•	 Sidosryhmät saavat paremman kokonaiskuvan projek-
teista ja päätöksistä.
•	 Lisää hankkeiden hyväksyttävyyttä: sidosryhmät kokevat 
muutokset omakseen.
•	 Päätöksentekoprosessista tulee demokraattisempi ja si-
dosryhmillä on aito mahdollisuus vaikuttaa.
•	 Poliittinen luottamus kasvaa.
•	 Sidosryhmät ja päätöksentekijät oppivat toisiltaan vaih-
tamalla ideoita ja informaatiota.
Jotta edellä mainitut hyödyt voidaan saavuttaa, tulee sidosryh-
mätyössä keskittyä kumppanuuksien rakentamiseen eri sidos-
ryhmien kanssa, tehdä laadukasta sidosryhmätyötä uusimmilla 
ja tehokkaimmilla menetelmillä sekä arvioida ja seurata pro-
sessin etenemistä ja onnistumista (Civitas 2014).
SIDORYHMÄTYÖN TOTEUTTAMINEN
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Poikkihallinnollisen ja osallistavan työn tekeminen onnistu-
neesti vaatii taustalleen  koko kaupungin tuen. Työlle asetetut 
tavoitteet on haastava saavuttaa, mikäli takana ei ole päättäjien 
tukea. Hyvä keino hallinnon ja päättäjien tuen saamiseksi on 
asettaa työlle riittävän vaikutusvaltainen ohjausryhmä, jonka 
tuen ja kiinnostuksen avulla SUMP-työ saa näkyvyyttä ja riittä-
vän uskottavuuden. (European Union 2013)
Saksassa Dresdenissä SUMP-työn ohjausryhmä koostui 
kaupungin päättäjistä ja arvovaltaisesta puheenjohtajasta. 
Ohjausryhmän lisäksi työn tärkeänä päätöstentekotyökalu-
na toimi niin sanottu pyöreä pöytä, jossa järjestelmällisten ja 
säännöllisten kokoontumisten sekä ryhmäkeskusteluiden avul-
la luotiin visioita, skenaarioita ja tehtiin päätöksiä tavoitelluis-
ta toimenpiteistä. Pyöreää pöytää ja ohjausryhmää konsultoi 
tasaisin väliajoin asiantuntijoiden paneeli, jotta myös mene-
telmien laatu ja tarkkailu otettiin huomioon. Lisäksi tiiviinä 
sidosryhmänä SUMP-työssä toimivat alueelliset toimijat sekä 
naapurikunnat ja kaupungit, jotka tarvittaessa osallistuivat 
pyöreän pöydän kokouksiin, sekä toimivat yhteistyössä työn 
pääasiallisen toteuttajan, eli kaupungin  SUMP-projektiryhmän 
kanssa. (City of Dresden 2012)
HYVINKÄÄ - OHJAUSRYHMÄN VALINTA
Hyvinkäällä ohjausryhmä pyrittiin valitsemaan niin, että 
kaupungin hallinnon tuki ja työn näkyvyys saataisiin taat-
tua. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi pyydettiin vs. kau-
punginjohtaja Jyrki Mattila. Ohjausryhmä koostui pääasi-






















Asiantuntijoita työssä edusti Tampereen teknillisen yli-
opiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen työntekijät, 
jotka toimivat myös työn fasilitaattoreina ja auttoivat si-
dosryhmätyössä. Liikenteen tutkimuskeskus Verne kuului 
myös työn käytännön tason toteuttajaryhmään eli projek-
tiryhmään, joka koostuu kaupungin liikenneinsinööreis-
tä sekä terveys-, liikunta- ja ympäristötoimen edustajista. 
Dresdenin pyöreän pöydän kokousten malliin Hyvinkäällä 
toteuttiin muutamia laajempia sidosryhmätyöpajoja, jois-
sa vaihtelevalla laajalla kokoonpanolla pohdittiin, ideoitiin 
ja pyrittiin pääsemään yhteisymmärrykseen eri teemoista 
ja toimenpiteistä työn aikana.
Ohjausryhmä, puheenjohtajana pormestari
Edustajia kaupunginvaltuustosta, osastopäälliköitä, virkamiehiä, kunnanvaltuutettuja, projektipäälliköitä sekä fasillitaattori
Asiantuntijoiden paneeli
Edustajia eri tutkimusaloilta




Puheenjohtajana pormestari apunaan fasilitaattori
Liikenteen palvelut    (3 paikkaa)
Liikenneliitot/-yhdistykset  (3 paikkaa)
Yritysliitot/-yhdistykset  (3 paikkaa)
Kaupungin hallinnon SUMP-projektiryhmä (3 paikkaa)
Muut sidosryhmät   (6 paikkaa)
Kaupunginvaltuuston edustajat (6 paikkaa)
Asiantuntijoiden paneelin edustaja
Kaupungin SUMP-projektiryhmä
(Mukaillen City of Dresden 2012)
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Sidosryhmien tunnistaminen
Sidosryhmä on joko yksittäinen henkilö, ryhmä tai organisaatio, 
jolla on mahdollisuus vaikuttaa projektin kulkuun tai toteutuk-
seen. Sidosryhmät voidaan jakaa neljään pääjoukkoon (Civitas 
2011):
Sidosryhmätyö ei ole itseisarvo, vaikka sitä tekemällä onkin 
mahdollisuus saada prosessille näkyvyyttä ja tehdä prosessis-
ta läpinäkyvämpi ja luotettavampi. Ennen sidosryhmätyötä on 
hyvä tehdä osallistamissuunnitelma, jossa määritetään työhön 
mukaan otettavat sidosryhmät, sidosryhmiltä toivottava panos 
sekä käytettävät menetelmät. Tavoitteet kunkin valittavan si-
dosryhmän mukaan ottamiseen tulee olla selvillä, jotta oikea 
työmenetelmä osataan valita. Sidosryhmätyön tavoitteet ja 
sidosryhmiltä haluttava panos voidaan ajkaa neljään katego-
riaan: (1) tiettyjen sidosryhmien konsultaatio eli mielipiteiden 
ja näkemysten kerääminen (2) yksimielisyys eli useiden sidos-
ryhmien hyväksymään konsensukseen pääseminen (3) demo-
kratisointi eli prosessin läpinäkyvyyden ja luotettavuuden pa-
raneminen sekä (4) kartoittaminen eli mahdollisimman monen 
sidosryhmän mielipiteiden tai ideoiden kerääminen mahdolli-










 Suunnitelmia ja ideoita asukkailta
 Muutosajattelua
•	 Keinot:
 Pienet sidosryhmätyöryhmät eri teemoille
 Kaupunki fasilitaattorina, ei ohjaajana
Vuoteen 2012 saakka
•	 Kaksisuuntainen tiedottaminen
 Suunnitelmista ja tulevista töistä asukkaille  
 tiedottaminen
 Ideoiden ja kommenttien kysyminen 
 asukkailta
•	 Klassiset + uudet keinot


































































































Sidosryhmät voidaan jaotella myös seuraavaan kolmeen kategoriaan 
(Buhrmann et al. 2009):
1. Ensisijaiset sidosryhmät
 Henkilöt/tahot, joihin asia vaikuttaa 
 (positiivisesti tai negatiivisesti)
2. Päätoimijat
 Henkilöt/tahot, joilla on valtaa tai asiantuntemusta
3. Välikädet
 Henkilöt/tahot, joilla on vaikutusta päätösten toimeen- 
 panoon, tai joilla on jokin intressi asiaan (kuten liikenne- 
 operaattorit, yhdistykset, media).
Sidosryhmätyömenetelmät
Menetelmiä ja tapoja sidosryhmätyön tekemiseen on monia. 
Niitä voidaan jaotella esimerkiksi seuraavasti (mm. Civitas 
2011; European Union 2011; Community Planning. net 2011):
•	 asukaspaneelit (neuvottelukunta, jury, asukaskokous)
•	 asukastoiminta (suunnittelufoorumi)
•	 muut foorumit
•	 kyselyt/haastattelut (osallistava budjetointi, viikko kameran 
kanssa ym.)
•	 passiiviset menetelmät (tiedotusworkshop, uutiskirje, kom-
menttiseinä)
•	 työpajat
•	 tapahtumat (katuständit, ideakilpailut, avoimet ovet ym.) 
sekä kohdevierailut.
Viime vuosina pääpaino on siirtynyt tiedottamisesta ja passii-
visemmasta osallistamisesta kohti aktiivisempaa lähestymis-
tapaa. Esimerkillistä SUMP-työtä tehneessä Belgian Gentin 
kaupungissa sidosryhmätyö on viimeisten vuosikymmenten 
aikana muuttunut suuresti yksisuuntaisista ja passiivisista me-
netelmistä kohti yhteistä tekemistä suunnittelijoiden ja sidos-
ryhmien kesken (Challenge 2013).
FASILITAATTORIN TARVE?
Kontaktin ottaminen kuntalaisiin ja muihin sidosryhmiin voi erityisesti aluksi tuntua haastavalta, ja usein kokemus laajemmasta sidosryhmätyöstä ja uu-
simpien menetelmien käytöstä puuttuu. Hyvänä keinona onkin ottaa sidosryhmätyön alkuun saattamiseen mukaan fasilitaattori, jonka avulla vuorovai-
kutus lähtee hyvin käyntiin. Fasilitaattoria voi hyödyntää esimerkiksi sidosryhmätyöpajojen toteuttamisessa työpajan vetäjänä. Tällöin kaikki osallistu-
jat saavat tärkeää kokemusta työpajojen kulusta ja pitämisestä, ja lopulta fasilitaattorin hyödyntämisestä voidaan luopua oman kokemuksen karttuessa. 
Lisäksi erityisesti keskustelu/vuoropuhelutyyppisessä sidosryhmävuorovaikutuksessa neutraalista puheenvuoronjakajasta voi olla hyötyä. Tärkeää on 
kuitenkin, että kunta ottaa vastuun sidosryhmätyöstä ja toteuttaa sitä itse, vaikka fasilitaattoria aluksi käytettäisiinkin. Sidosryhmätyön tulee profiloitua 
kunnan omaksi työksi ja ponnistukseksi, jotta sillä saavutetaan pohja tulevalle tekemiselle.
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HYVINKÄÄ - OMAN OHJELMAN LAADINTA
Hyvinkäällä SUMP-ohjelman laatimisen avuksi otettiin Tampereen teknillisen 
yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen työntekijöitä. Hyvin pian todet-
tiin, että ohjelman laatimista varten on tarkoituksenmukaista osoittaa kaupun-
gilta henkilö, joka pystyy aidosti olemaan mukana ohjelman laatimisessa pel-
kän tilaaja-roolin sijaan. Hyvinkäällä SUMP-ohjelmalle nimettiin projektipääl-
liköksi liikennesuunnittelija, jolle annettiin resursseja olla tiiviisti mukana oh-
jelman laatimisessa kaupungin taholta. Ilman tällaista näkemyksellistä resurs-
sien vapauttamista SUMP-ohjelman laatiminen olisi saattanut menettää mer-
kityksensä, sillä ohjelman omaksuminen ja jatkuvuus olisivat olleet vaarassa. 
3  SUMP-prosessin valmistelu
3.1  Prosessin aloittaminen
SUMP-prosessin valmisteluvaiheessa on tärkeää, että prosessin 
toteuttamiseen on valmistauduttu riittävän hyvin. Prosessin alussa 
kaupungin on kokonaisuudessaan tärkeää olla sitoutunut noudat-
tamaan kestävän liikenteen periaatteita. Kriittinen seikka prosessin 
onnistumisen kannalta on myös nykyisten suunnittelukäytäntöjen 
ja lakivaatimusten selvittäminen sekä SUMP-työn kytkeminen ai-
empiin suunnitelmiin ja strategioihin. 
Prosessin onnistumiseksi sekä kokemusten keräämiseksi ja niistä 
oppimiseksi itsearvioinnilla on tärkeä rooli prosessin alusta lähtien. 
Näin myös omia työtapoja ja suunnittelukäytäntöjä on mahdollista 
kehittää ja tehostaa. Henkilöresurssien arviointi liittyy tiiviisti itse-
arviointiin ja työtapojen tehostamiseen. Jo alussa on hyvä tarkis-
taa, löytyykö omasta organisaatiosta tai sidosryhmistä riittävästi 
ammattitaitoista työvoimaa prosessin toteuttamiseen vai onko 
tarvetta uusille rekrytoinneille tai kouluttamiselle. Myös alustavan 
budjetin ja aikataulun määrittäminen on hyvä tehdä yllätysten ja 
viivästysten välttämiseksi. Ohessa olevalla tehtävälistauksella val-
miustila on helppo tarkistaa.
SUMP-ohjelman laatimisessa on hyvä ja suositeltavaakin käyttää 
ulkopuolista asiantuntija-apua esimerkiksi sidosryhmätyön fasi-
litoinnissa ja uusimman tietämyksen saamiseksi toimenpiteiden 
määrittämisen pohjalle. Ohjelman laatimista ei voi kuitenkaan suo-
sitella kokonaan ulkoistettavaksi. On tärkeää, että kaupunki itse 
sitoutuu ohjelman laatimiseen, sillä silloin on helpompi sitoutua 
myös ohjelman toteuttamiseen. Kuten todettua, ohjelman laatimi-
nen on jo itsessään oppimisprosessi. Tässä oppimisessa tulee olla 
kaupungin virkamiesten tiiviisti mukana. SUMP-ohjelmat perustu-
vat jatkuvalle sidosryhmätyölle, mikä tarkoittaa sitä, että yhteistyö-
kulttuuria luomassa tulee olla myös kaupungin virkamiehet mukana 
alusta asti. SUMP:ssa on kyse hyvin pitkälti omien toimintatapojen 
muutoksesta kohti kokonaisvaltaisempaa ajattelua yhteistyössä eri 
toimialojen kanssa. Itse SUMP-dokumentti on vain sen näkyvin osa. 
Kestävän liikenteen periaatteisiin sitoutuminen
Oman alueen tilanteen/tuen selvittäminen





•	 Kestävän liikenteen huomioiminen läpi koko prosessin
•	 Kestävän liikenteen määritteleminen omin sanoin
•	 Määritelmän laajentaminen myös liikennettä ja liikkumista si-
vuaviin teemoihin
Toimenpiteet
•	 Kestävän liikenteen tilan selvittäminen nykyisissä  
suunnitelmissa ja visioissa
•	 Kestävän liikenteen tilan selvittäminen politiikassa
•	 Kestävän liikenteen periaatteiden laaja hyväksyntä
Case: Civitas Forum network
Verkostoon kuuluu 216 kau-
punkia, jotka haluavat saada li-
sätietoa kestävästä liikentees-
tä ja ovat sitoutuneet tavoit-
telemaan muutosta kulkuta-
paosuudessa. Kaupungin tu-
lee olla tehnyt poliittinen pää-
tös verkostoon kuulumisesta ja 
kestävyyden tavoittelemisesta.
Tavoitteet:
•	 Kestävän liikenteen suunnitelmalla on alueellinen ja kansalli-
nen tuki
•	 Alueellisten ja kansallisten työtapojen ja aiempien päätösten  
vaikutusten selvittäminen
Toimenpiteet
•	 Lainmukaisten säädösten vaikutusten selvittäminen
•	 Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen
•	 Olemassa olevien suunnitelmien ja strategioiden selvittäminen 
ja huomioiminen
Case: Ranska
Ranskassa on säädetty laki 
kestävän liikkumisen suunni-
telmien laatimisesta. Yksiselit-
teisyyden nimissä se on pakol-
lista kaikille yli 100 000 asuk-
kaan kaupunkiseuduille.
Tavoitteet:
•	 Nykyisten suunnittelukäytäntöjen vahvuuksien ja heikkouksien 
selvittäminen
•	 Omaan kaupunkiin ja sen työtapoihin sopivien kestävän liikku-
misen suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
Toimenpiteet
•	 Nykyisten suunnittelukäytäntöjen puutteiden selvittäminen
•	 Valtion laitokseen, lakeihin tai rahoitukseen liittyvien suunnit-
teluun tai toimenpiteiden toteutukseen vaikuttavien esteiden 
selvittäminen
•	 Tasa-arvoisuuden huomioon ottaminen liikennesuunnittelussa 
(mm. lapset, vanhukset ja vähävaraiset)
•	 Itsearviointi läpi prosessin
Case: Kroatian itsearviointi
Koprivnican kaupunki 
Kroatiassa laati laajan itse-
arviointiohjelman ennen kä-
velyn ja pyöräilyn edistämis-
projektin alkua. Itsearviointi 
eli nykytilan vahvuuksien ja 
heikkouksien arviointi suori-
tettiin kunnan omana työnä 
tehden laajoja konsultaati-






•	 Riittävien henkilöresurssien varmistaminen omassa  
organisaatiossa ja sidosryhmissä
•	 Taloudellisten resurssien varmistaminen
Toimenpiteet
•	 Resurssienhallinnan suunnitelman laatiminen, jotta eri taito-
jen  
osaamisen riittävyys varmistetaan
•	 Kestävän liikkumisen suunnitelman budjetin määrittäminen  
ja sen poliittinen hyväksyntä
•	 Suuntaa-antavan budjetin laatiminen toimenpiteiden  





pungin hallinnolle ja virka-
miehille SUMP-työn yhtey-




lemään uutta ajattelutapaa ja 
tuomaan sitä suunnitteluun.
Tavoitteet:
•	 Kestävän liikkumisen suunnitelman liittäminen  
nykyisiin suunnitelmiin
•	 Aikataulujen yhdenmukaistaminen muiden suunnitelmien  
toteutusaikojen ja valtuuston kausien kanssa
•	 Aikataulun muodostaminen koko prosessille
Case: Ranskan PDU
PDU:n laatiminen on pitkä ja 
jatkuva prosessi, joka nykyti-
la-analyysin, projektiryhmän 
kokoamisen, vision luomisen, 
toimenpiteiden määrittämi-
sen, aikataulutuksen ja itse-
arvioinnin sekä työn hyväksy-
misen kanssa kestää noin 36 
kuukautta.
Toimenpiteet
Suuntaa-antava aikataulu Kestävän liikkumisen suunnitelman laatimiselle
Strategisten ja toiminnallisten suun-
taviivojen luonti (1-3 vuotta)
Suunnitteluprosessi (1,5 vuotta) 
(hyvässä tilanteessa pidempikin)
Valmisteluvaiheen ja suunnittelun aikana ”pienten 
ja nopeiden” timenpiteiden toteutus, jotta toimin-






sa joka 2. vuosi)
HYVINKÄÄN KOKEMUKSET SUMP-PROSESSIN 
VALMISTELUVAIHEESTA
1. Alkuvalmisteluihin varattava hyvin aikaa ja resursseja 
•	 Selvät askelmerkit prosessin pituudelle ja sen loppuun vien-
nille
•	 Toteutus yhden valtuustokauden aikana: samat ihmiset saat-
tavat prosessin alkuun ja ovat myös viemässä sen loppuun
2. Tahojen innostaminen mukaan, aiheen myynti,  
     tulokulmat kuntoon 
•	 Eri toimijoilla erilainen kiinnostuksen kohde
•	 Jos tehdään ”mainospaketteja”, niiden tulee olla kohdennet-
tuja
•	 Projektiryhmäläisille ja yhteistyötahoille tarkemmin tieto, 
mitä heiltä tarvitaan ja odotetaan: helpompi orientoitua
•	 Työpajoihin kutsumisen hankaluudet: miten saadaan sidos-
ryhmiä innostettua mukaan
•	 Viestintä mukaan vahvasti
3. Työn organisointi alusta asti 
•	 Liittyminen olemassa oleviin suunnitelmiin
4. Aikataulutus: ei liian tiukkaa, mutta hyvin suunniteltu
5. Sidosryhmätyön järjestäminen
6. Tärkeää, että kunta tekee itse ja omana työnä, jotta  
     sidosryhmät saadaan mukaan 
•	 Työnjako suunniteltava kunnan oman väen ja fasilitaattorin 
välillä: apuna erityisesti sidosryhmätöissä
•	 Konsulttitöiden hyödyntäminen
(Mukaillen European Union 2013)





3.2  Sidosryhmien valinta
Kun lähtökohdat ovat kunnossa ja rahoitus ja tekijät varmistettu, 
voidaan valita mukaan otettavat sidosryhmät. Sidosryhmätyö 
ei ole sellaisenaan itseisarvo, vaan sen avulla pyritään saa-
vuttamaan tavoitteita helpommin ja paremmassa yhteisym-
märryksessä. On tärkeää ensin määrittää tavoitteet, sillä nii-
den avulla on määritetään, mitä sidosryhmätyöltä kaivataan. 
Sidosryhmätyön tulemina voidaan kartoittaa erilaisia ja mah-
dollisimman kattavia mielipiteitä joistakin aiheesta, hakea kon-
sultaatiota eri tahoilta, päättää asioista demokraattisesti tai 
löytää yhteistä näkemystä. (Civitas 2014)
Tärkeää on pohtia myös sidosryhmien kiinnostusta ja motiive-
ja osallistua työskentelyyn. Sidosryhmiä voidaan analysoida 
seuraavan listauksen mukaisesti: 
•	 Mitkä ovat sidosryhmän tavoitteet ja päämäärät?
•	 Mitä menetettävää/voitettavaa sidosryhmällä on?
•	 Kuinka vaikutusvaltainen sidosryhmä on?
•	 Onko sidosryhmällä mahdollisuuksia osallistua  
työskentelyyn?
•	 Onko sidosryhmä kiinnostunut osallistumaan työskente-
lyyn?
•	 Onko sidosryhmällä valmiuksia osallistua työskentelyyn?
Sidosryhmiä on helpompi vakuuttaa osallistumisen tärkeydes-
tä, mikäli yllä olevat molemminpuoliset edut ja hyödyt on sel-
vitetty. Sidosryhmien tärkeyttä ja hyödyllisyyttä on helppo ar-
vioida ohessa olevan matriisin avulla. Tärkeimpiä sidosryhmiä 
ovat ne, jotka ovat vaikutusvaltaisia sekä asiasta kiinnostunei-
ta. (Civitas 2014)
Monipuolinen sidosryhmätyöskentely ja mahdollisimman usei-
den eri ryhmien kanssa ideointi tekee suunnittelusta laaduk-
kaampaa ja uskottavampaa. Sidosryhmätyöskentelyä varten 
tulee tehdä yksityiskohtainen suunnitelma mukaan otettavista 
sidosryhmistä ja heidän kanssaan käytettävistä menetelmistä. 
Hallinnolle, yrityksille, yhdistyksille ja asukkaille sekä edellä 
mainittuja kokoon kutsuville työpajoille tarvitaan erilaisia lä-
hestymistapoja. On hyvä laatia yksityiskohtainen osallistamis-
suunnitelma. Osallistamissuunnitelma kannattaa laatia yhteis-
työssä PR-strategian kanssa, jotta riittävä medianäkyvyys saa-
daan taattua oikeisiin aikoihin. (European Union 2013)
Osallistamissuunnitelmaa laadittaessa seuraavia kysymyksiä 
on tarpeen pohtia, jotta prosessi etenisi loogisesti ja jouhevasti, 
ja epäonnistumiset sidosryhmätyössä vältettäisiin (European 
Union 2013):
•	 MIKSI 
 Miksi sidosryhmätyötä tehdään? 
 Miten se tulee vaikuttamaan strategiaan/suunnitel-
 maan?
•	 KUKA
 Keiden tulisi olla mukana päätöksentekoprosessissa?  
 Miten kyseiset henkilöt/tahot voidaan tunnistaa?
•	 MITEN
 Miten sitouttaminen tehdään? 
 Mitä menetelmiä ja työkaluja käytetään?
•	 MILLOIN
 Milloin nämä aktiviteetit tulisi toteuttaa? 
 Milloin ei ole sopivaa tehdä sidosryhmätyötä?














Hyvän sidosryhmätyön tunnistaa siitä, että sidosryhmiä on 
huomioitu monipuolisella tavalla ja heille on järjestetty osal-
listumismahdollisuuksia monipuolisin keinoin. Tärkeimmistä 
sidosryhmistä voi koota hankkeelle ohjausryhmän, jolloin ky-
seiset sidosryhmät saavat tarkkaa tietoa prosessin kulusta ja 
tekevät parhaita mahdollisia päätöksiä kaupungin hyväksi. 
Tärkeimmille sidosryhmille voi järjestää tietyin väliajoin tapaa-
misia, joissa vaihdetaan tietoa ja ajatuksia hankkeen tiimoilta. 
Tilaisuus antaa mahdollisuuden palautteen antoon ja ideointiin 
puolin ja toisin. Sidosryhmätyötä on hyvä tehdä laajan joukon 
kanssa ja ottaa mukaan myös yhdistyksiä ja muita eturyhmiä. 
Mahdolliseen kriittiseen keskusteluun on hyvä varautua ammat-




Hyvinkään sidosryhmätyöskentelyn suunnitelma muodostettiin 
tunnistettujen sidosryhmien pohjalta Civitaksen (2013) matriisia 
apuna käyttäen ja erilaisiin sidosryhmätyömenetelmiin tutustu-
en sekä pohtien kunkin sidosryhmän kohdalla kyseiseltä ryhmäl-
tä toivottavaa panosta ja tuloksia prosessille.
Hyvinkäällä päätettiin järjestää kaksi laajempaa sidosryhmätyö-
pajaa prosessin kannalta kriittisissä vaiheissa eli vision määrittä-
misen apuna sekä toimenpiteiden määrittämisen apuna. Lisäksi 
vision määrittämiseksi ja ohjelmasta tiedottamiseksi sidosryh-
mätyötä päätettiin tehdä mahdollisimman paljon asukkaiden 
kanssa. Sidosryhmätyön lisäksi toiseksi tärkeäksi teemaksi nousi 
poikkihallinnollisuus, jolloin sidosryhmätyötä päätettiin toteut-
taa myös virkamiesten ja kaupungin hallinnon sisällä mahdolli-
simman paljon. Tärkeänä sidosryhmänä prosessin menestyksen 
ja toimenpiteiden toteuttamisen suhteen ovat myös valtuuston ja 
kaupungin johtoryhmän jäsenet, joille myöskin kohdennettiin si-




•	 Nuorten näkymys tule-
vaisuuden kaupungista ja 
sen ratkaisuista
•	 Kehitysehdotuksia ja - 
ideoita
•	 Kestävistä liikkumistottu-
muksista ja -ympäristöstä 
tiedottaminen
•	 ”Nuorna vitsa väännettä-
vä”
KYSELY KAUPUNGIN  
SENIOREILLE
•	 Liikkumistottumukset
•	 Hyvät ja huonot puolet  
liikkumisympäristössä
•	 Kehittämistoiveet
•	 Näkyvyyttä iäkkäille yhte-
nä liikkujaryhmänä
•	 Ideoita, palautetta








•	 Keskeisimmät modernit 
suunnitteluperiaatteet






•	 Työkalu visiokeskustelun 
pohjalle
•	 Kulkutapajakaumien ym. 
kääntäminen helposti ym-
märrettäväksi kuvaksi








TAPAAMINEN   
YDINKESKUSTAN  
YRITTÄJIEN KANSSA
•	 Toiveet, huolenaiheet,  
tyytyväisyys
•	 Suhtautuminen eri  
kehittämishankkeisiin
•	 Unelmakeskustan kuvaus
•	 SUMP-tiedottaminen & 
”myyminen”
•	 Ideoiden & ehdotusten 
kerääminen
•	 Yhteisymmärryksen  
rakentaminen
•	 Sitoutuminen yhteiseen 
kehittämiseen
•	 Pohjan rakentaminen  
tulevalle yhteistyölle
+






•	 Koulureitin koettu  
turvallisuus
•	 Lapsen itsenäinen liikku-
minen koulureitillä/kodin 
ympäristössä
•	 Toivottu kulkutapa vs. ny-
kyinen kulkutapa
•	 Kulkutapa koulumatkalla
•	 Koulumatkan arviointi  
hymynaamoin (mikä  
parasta, mikä ikävintä)
•	 Kysely toteutetaan opetta-
jan johdolla koululuokassa
•	 Koulumatkan  
kokemuksellisuus








•	 Näkyvyyttä: hanke asuk-
kaiden tietoisuuteen
•	 Lisää julkista keskustelua
•	 Mahdollistaa tiedottami-
sen laajalle joukolle










•	 Näkökulmat & ideat
•	 Suunnitelman hyväksyt-
tävyys ja siihen sitoutu-
minen
•	 Pohja suunnitelman jal-
kauttamiselle kautta koko 
”kentän”
•	 Mahdollisuus kommen-
toida ja osallistua työhön 















maan & vastaamaan 
Internet-kyselyyn
•	 Millaisessa kaupungissa asukkaat haluavat elää?
•	 Ideoita ja palautetta kehittämistyötä varten
•	 Skenaarioäänestys
•	 (Läpi)näkyvyyttä ja hyväksyttävyyttä
















Gentin kaupunki Belgiassa laatii vuosittain yhdessä 
PR-osaston kanssa viestintäsuunnitelman, jonka kau-
punginhallitus hyväksyy. Suunnitelma määrittää sidos-
ryhmätyön strategian ja toimenpiteet vuodeksi kerral-
laan, jolloin niihin on helppo valmistautua. (European 
Union 2013)
ODENSE, TANSKA: SIDOSRYHMÄTYÖ
Odensen kaupunki Tanskassa pyrkii liikennejärjes-
telmätyössään mahdollisimman suureen läpinäky-
vyyteen. Kaupunki päätti julkaista Internet-sivuillaan 
kaikki prosessiin liittyvien tapaamisten tulokset, teh-
dyt poliittiset päätökset ja prosessiin liittyvät uuti-
set. Kaupunkilaisille esiteltiin suunnitelman kulloista-
kin tilaa kaupungilla postereiden avulla kolmesti pro-
sessin aikana, jotta se näyttäytyisi kaupunkilaisille hel-
pommin ymmärrettävänä. Odense laati myös liikenne-
suunnittelun käsikirjan paikallisille sidosryhmille, jotta 
suunnittelun perusteet tulisivat yleisempään tietoon. 
(European Union 2013)
HYVINKÄÄN SUMP:STA BRÄNDI:  
LIIKKUVA HYVINKÄÄ 2030
Hyvinkään kestävän liikkumisen suunnitelma päätet-
tiin brändätä tavoitteena näkyvyys ja tunnettuus kau-
punkilaisten kesken. Brändille luotiin blogi, johon pro-
jektiryhmien ja ohjausryhmän kokousten muistiot tule-
vat luettavaksi mielenkiintoisessa muodossa. Myös si-
dosryhmätöiden tulemia ja tuloksia esitellään blogis-
sa. Blogia ylläpitää ohjelman laatimisen projektipääl-







Hyvinkäällä järjestettiin SUMP-prosessin alkuvaiheessa kaksi laa-
jempaa sidosryhmätyöpajaa, työpaja lukiolaisille, tapaaminen kau-
pungin eri toimialojen kesken sekä toteutettiin kysely ydinkeskustan 
liikkeille. Suunnitelmissa oli toteuttaa myös Internet-pohjainen asu-
kaskysely sekä kysely Hyvinkään senioreille terveyspalveluiden kautta. 
Hyvinkäällä päädyttiin kuitenkin toteuttamaan myöhemmässä vaihees-
sa niin sanottu kevennetty liikkumiskysely otokseen perustuvana mu-
kaillen Liikenneviraston suosituksia (Liikennevirasto 6/2014).
Lukiotyöpajassa pohdittiin eri liikkujaryhmien tarpeita sekä visioitiin 
tulevaisuuden toimenpiteitä ja olosuhteita. Kaupungin eri toimialoja 
edustavat liikenneturvallisuus- ja liikkumisen ohjauksen ja kestävän 
liikkumisen Askel-työryhmät pohtivat yhdessä kehittämisen teemoja 
sekä niihin liittyviä tärkeitä toimenpiteitä. 
Laajoihin sidosryhmätyöpajoihin osallistui yhteensä 64 henkilöä kau-
pungilta, yrityksistä, yhdistyksistä, luottamushenkilöinä sekä muina 
edunvalvojina. Ensimmäisessä työpajassa osanotto oli suurempaa, sillä 
se järjestettiin kahdessa osassa iltapäivällä ja illalla tarjoten mahdol-
lisimman monelle mahdollisuuden osallistua. Työpajassa hahmoteltiin 
visioita ja tavoitteita kehittämisen pohjalle. Toisessa työpajassa kes-
kusteltiin etukäteen listatuista toimenpiteistä sekä niiden tärkeydestä 
ja priorisoinnista. Kutsutuille oli lähetetty kaikista toimenpiteistä etu-
käteen myös ennakkokysely, jolloin myös poissaolevat pystyivät ilmai-
semaan mielipiteensä.
Ydinkeskustan yrittäjiä kutsuttiin vastaamaan Internet-kyselyyn liik-
keisiin jaetun kutsun avulla. Kyselyssä kysyttiin taustatietojen lisäksi 
tyytyväisyyttä nykyisen liikennejärjestelmän eri ominaisuuksiin, huo-
lenaiheita, näkemystä sidosryhmätyöskentelystä tällä hetkellä ja tule-
vaisuudessa, erilaisten toimenpiteiden tärkeyttä sekä ideoita ja ajatuk-
sia ydinkeskustan kehittämiseksi. Kyselyyn saatiin vain 24 vastaajaa 
ydinkeskustan noin 200 kivijalkaliikkeestä. Tästä huolimatta tulokset 
toimivat hyvänä pohjana keskustelun jatkamisessa ja keskeisimmät 
huolenaiheet erityisesti pysäköinnin suhteen nousivat selkeästi esille.
Sidosryhmätyön oppeja jatkotyöskentelyyn:
•	 Työpajojen ajankohta on kriittinen osallistujamäärän kannalta. 
Osallistujien houkuttelemiseksi myös tarpeeksi aikainen tiedotus 
tapahtumasta sekä henkilökohtainen kutsu massapostituksen si-
jaan voivat lisätä osanottoa. Kutsussa on hyvä korostaa vaikutus-
mahdollisuuksia sekä asian tärkeyttä ja painoarvoa.
•	 Työpajoja järjestetään nykyisin paljon eri tahojen toimesta. On 
hyvä pohtia myös muita työskentelytapoja sekä uudenlaisia työpa-
jatyöskentelyn muotoja.
•	 Yrittäjät vastaavat tyypillisesti huonosti kyselyihin. Hyvinkäällä 
parhaat tulokset on saatu haastattelemalla yrittäjiä suoraan, jol-
loin kyselylomake ei toisaalta voi olla kovin pitkä ja mahdollisuudet 
avoimen palautteen antamiseen ovat rajalliset. Mahdollisuus vasta-
ta kyselyyn sekä postitse vastauslähetyskuorella että Internetissä   
parantavat vastausprosenttia. 
•	 Yrittäjille toimiva sidosryhmätyöskentelyn tapa voisi olla pienryh-
mäkeskustelut ja tilaisuudet, joissa kartoitettaisiin ongelmakohtia 
ja pohdittaisiin ratkaisuja.  
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Tavoitteet:
•	 Nykyiset suunnitteludokumenttien, liikennetilan kuvauksen,  
liikennepalvelujen saavutettavuuden, liikenneturvallisuuden,  
joukkoliikenteen sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen huomioi-
minen
•	 SWOT-analyysin tekeminen koko liikenteen tilasta
•	 Tietojen ja datan saatavuuden määrittäminen
Tavoitteet:
•	 Vaihtoehtoisten skenaarioiden laatiminen avuksi keskusteluun 
eri strategioista ja tulevaisuuden kehityksestä
•	 Keskustelun lisääminen poliittisten linjausten muutoksista ja 
niiden vaikutuksista
•	 Prosessin hyväksyttävyyden lisääminen
Tehtävät:
•	 Tarpeellisen tiedon kerääminen eri tietolähteistä
•	 Nykytilan analyysin perustaminen aiempien suunnitelmien ja  
strategioiden pohjalle
•	 Lisädatan kerääminen, mikäli sitä ei ole saatavilla tarpeeksi
•	 Arviointikriteerien määrittäminen, mikäli tarpeen
•	 Suurimpien ongelmakohtien määrittäminen sidosryhmien 
kanssa
Tehtävät:
•	 Skenaarioiden kuvaaminen sanallisesti ja määrällisesti
•	 Skenaario myös nykytilan jatkumiselle sellaisenaan ilman muu-
toksia
•	 Mallinnuksen ja asiantuntija-arvioiden hyödyntäminen
•	 Riippuvuuksien havaitseminen eri tekijöiden välillä




man nykytilakartoituksessa tarkasteltiin 
liikennettä kokonaisuutena. Työssä otet-
tiin huomioon muun muassa asukkaiden 
muuttuva määrä, työpaikat, liikennekäyt-
täytyminen sekä liikenteen ympäristö-
vaikutukset. Analyysia täydennettiin lii-
kennetutkimuksin ja kyselyin. (European 
Union 2013)
Case: West Yorkshire, UK - Skenaariotyö
Vuosille 2006-2011 tehdyn liikennesuun-
nitelman skenaarioille laadittiin ennuste-
mallilla lukuja, jotta skenaarioiden loppu-
tulemista saatiin helpommin ymmärrettä-
viä ja konkreettisempia. Ennustemallissa 
otettiin huomioon asukasmäärän muutok-
set, autonomistus, työllisyys, polttoaineen 
hinta ja kotitalouksien kasvu. (European 
Union 2013)
Kukin skenaario esitti erilaisten hallinnon 
linjausten ja poliittisten päätösten yhteis-
vaikutusta. Lopullisen analyysin perus-
teella voitiin päätellä, että liikennemääri-
en kasvua ja ruuhkautumista voitiin par-
haalla tavalla hallita käyttämällä nykyis-
tä infrastruktuuria tehokkaimmalla mah-
dollisella tavalla ja etsimällä aitoja vaihto-
ehtoja yksityisauton käytölle. Onnistunein 
strategia perustui tehokkaan joukkoliiken-
teen kehittämiseen ja siihen investoin-
tiin sekä liikenteen kysynnän hallintaan. 
(European Union 2013)
HYVINKÄÄN LIIKKUMISEN NYKYTILAKUVAUS
Hyvinkään SUMP-prosessin nykytilakuvaus perustettiin jo teh-
tyyn Liikennejärjestelmäsuunnitelman nykytilakuvaukseen, jossa 
oltiin jo laajasti määritelty tilanne kaupungissa noin kaksi vuot-
ta ennen SUMP-työn alkamista. Hienosäätöä nykytilankuvauk-
selle tehtiin sidosryhmätyönä liikennesuunnittelun, terveys,- lii-
kunta- ja ympäristötoimen laatimana SWOT-analyysina. SWOT-
analyysissä määriteltiin muun muassa onnistuneita infrastruk-
tuuriratkaisuja ja suunnitelmia, yhdyskuntarakenteen, katuver-
kon ja muun tekniikan nykytilaa, toimialojen oman toiminnan ny-
kytilaa sekä liikennejärjestelmää kokonaisuudessaan.
3.3  Nykytilan kartoitus
SUMP-prosessin alussa analysoidaan nykytilaa ja luodaan 
mahdollisia skenaarioita tulevaisuudesta visiotyön tueksi. 
Nykytilasta on hyvä tehdä SWOT-analyysin kaltainen tarkaste-
lu, jossa otetaan huomioon nykytilan ongelmat ja mahdollisuu-
det sekä heikkoudet ja vahvuudet. Tämä toimii hyvänä pohjana 
vision luomiselle. (European Union 2013)
Nykytilan arviointi on melko haastavaa liikennetiedon koostu-
essa useista eri lähteistä ja tekijöistä. Analyysi kootaan mah-
dollisuuksien mukaan useista tietolähteistä ja nykytilan analyy-
si perustetaan aiempien suunnitelmien ja strategioiden pohjal-
le. (European Union 2013)
Nykytilakuvaus luo luotettavan ja hyvän pohjan skenaariotyöl-
le. Skenaarioiden avulla sidosryhmien on helpompi ymmärtää 
SUMP-työssä esiin nousevien erillisten toimenpiteiden ja muu-
tosten yhteisvaikutusta. Esittämällä erilaisia tulevaisuudenku-
via, sidosryhmien on mahdollista helpommin pohtia nykyisten 
toimenpiteiden ja suunnitelmien sekä poliittisten linjausten 
vaikutusta tulevaisuuteen. (European Union 2013)






VISIOTYÖ MAANJÄRISTYKSEN RUNTELEMASSA 
CHRISTCHURCHISSA
Uusiseelantilainen lähes 350 000 asukkaan Christchurch jou-
tui vuonna 2011 6.3 magnitudin maanjäristyksen runtelemak-
si. Järistyksessä kuoli lähes 200 ihmistä ja neljännestä keskus-
ta-alueen rakennuksista odotti purkutuomio. Kaupunki oli jäl-
leenrakentamisen edessä, mutta sen sijaan, että aikaisempaa 
keskustarakennetta olisi lähdetty rakentamaan entisenlaiseksi, 
Christchurchissa päätettiin lähteä kokeilemaan aivan uudenlais-
ta suunnitteluprosessia. Kaupunki päätti kysyä asukkailta, millai-
seksi he haluaisivat kaupungin ja erityisesti ydinkeskustan raken-
nettavan.
Kaupunki järjesti kuusi viikkoa kestävän ”Share an Idea” -näyt-
telyn, jonne kutsuttiin kaikki asukkaat ja sidosryhmät jaka-
maan ajatuksensa ja ideansa kaupungin kehittämiseksi parem-
maksi kuin se oli aikaisemmin. Tapahtumaan otti osaa yhteen-
sä yli 10 000 ihmistä ja ideoita kerättiin noin 106 000 kappaletta. 
Christchurchissa ”Share an Idea” -tapahtumassa kysyttiin muun 
muassa mikä tekisi ydinkeskustasta upean paikan sekä mitä ydin-
keskustassa haluttaisiin olevan ja miksi. Ideoiden keräämisen li-
säksi tapahtumalla oli suuri merkitys Christchurchin yhteishen-
gen ja yhteisöllisyyden kasvattajana maanjäristyksen jälkeen. 
Palautteen määrä yllätti kaupungin erittäin positiivisesti, mutta 
työläs prosessi ideoiden läpikäymiseksi vietiin läpi ja niiden poh-
jalta muodostettiin suuntaviivat ydinkeskustan kehittämiselle.
(Miskell 2014)
    
4  Visiosta toimenpiteisiin
4.1  Vision määrittäminen
SUMP-ohjelman laadinta jatkuu nykytilan analyysin jälkeen vi-
sion määrittämisellä. Usein minkä tahansa ohjelman laatimises-
sa voi tuntua houkuttelevalta ja luontevaltakin lähteä heti pohti-
maan yksittäisiä toimenpiteitä. Tämä ei kuitenkaan ole otollisin 
alku keskusteluille eri sidosryhmien kanssa. Visiokeskustelun 
rikkaus ja ehdoton hyöty on siinä, että keskustelu voidaan tuo-
da tasolle, jolla yksityiskohdista kiistelemisen sijaan rakenne-
taan yhteistä pitkän aikavälin kuvailevaa ja periaatteellista ku-
vaa tulevaisuudesta. Visiotyön avulla päästään samalle sivulle 
siitä, minkälaisessa kaupungissa halutaan elää. Yhteisen vision 
pohjalta määritetään tavoitteet, jotka pukevat sen konkreetti-
sempaan muotoon: mitä tulee tavoitella, jotta tulevaisuus muo-
vautuisi vision kaltaiseksi. On tärkeää, että visio on yhteisesti 
laadittu, muutoin sen toimintaa ohjaava vaikutus on mitätön ja 
ohjelman omaksuminen heikompaa.
Vision määrittämisen voi aloittaa esimerkiksi seuraavista kysy-
myksistä:
•	 Millaisessa kaupungissa haluamme elää?
•	 Miten kaupunkimme eroaa muista?
Tällaisten kysymysten parissa toimiminen asettaa heti aivan 
erilaiset lähtökohdat keskustelulle, kuin esimerkiksi jonkin tie-
tyn kadun tai alueen toiminnallisuuden ratkaiseminen. Vision 
työstämisessä, kuten muussakin sidosryhmätyöskentelyssä, on 
tärkeää olla mukana kaupungin luottamushenkilöitä, jotta oh-
jelman hyväksyttävyys varmistetaan; virkamiehiä, joiden tehtä-
vänä on suunnitelman toteuttaminen; sekä asukkaita, joita kau-
pungin ja liikennejärjestelmän tulisi palvella ja joihin muutok-
set sekä kehitystoimenpiteet kohdistuvat.
Vision määrittäminen:
1. Kokoa eri sidosryhmiä edustava joukko (esim. ”visio-
työryhmä”) muodostamaan visiota
2. Kokoa ja jaa sidosryhmille jo olemassa olevaa tietoa esi-
merkiksi  
liikennetutkimuksista
3. Pidä sidosryhmätyöpajoja (eri formaatteja ja laajuuksia)
4. Koosta visioluonnos ja keskustele siitä sidosryhmien 
kanssa
5. Julkaise visio helposti ymmärrettävässä ja luettavassa 














4.2  Toimenpiteiden kartoitus
SUMP-ohjelmaa varten ei yleensä tarvitse toimenpiteiden os-
alta lähteä tyhjältä pöydältä, vaan sellaisia on usein määritelty 
lukuisia jo aiemmin laadituissa ohjelmissa, kuten liikenne-
järjestelmä- ja maankäytön suunnitelmissa sekä ilmaston- tai 
ympäristönsuojeluohjelmissa. Nämä toimenpiteet voidaan ot-
taa lähtökohdaksi toimenpidearkistoon, joista valitaan ja pri-
orisoidaan kestävän liikkumisen ohjelman tavoitteisiin parhait-
en sopivat. Myös uusia ja innovatiivisia toimenpiteitä voi ja on 
syytäkin pohtia, ja näihin pohdintoihin on myös syytä ottaa 
sidosryhmiä mukaan.
Vaikka yhteisö olisikin jo onnistunut määrittelemään yhden 
yhteisen vision, jonka kaikki sidosryhmät voivat allekirjoit-
taa, saattaa yhteisymmärrykseen pääseminen osoittautua 
hankalaksi kun mennään lähelle toimenpidetasoa. Eri tahojen 
välistä keskustelua helpottamaan on kehitetty erilaisia järjest-
elmällisiä ryhmätyöskentelymuotoja, joista tässä on esitelty 
neljä. Lisäksi valintaa ja priorisointia varten voidaan apuja 
saada kyselyillä, joissa on kysytty erilaisten toimenpiteiden tär-
keyttä vastaajan näkökulmastaan. 
TOIMENPITEIDEN TYÖSTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ
Hyvinkäällä toimenpiteitä työstettiin siten, että toimenpiteiden 
kartoitukselle valittiin kaupungin taholta koordinaattoriksi pro-
jektiryhmään kuuluva liikennesuunnitteluinsinööri. Hänen teh-
tävänään oli koota liikennepuolen jo olemassa olevia toimenpi-
desuunnitelmia sekä koordinoida muiden toimialojen kestävän 
liikkumisen edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden kartoitus. 
Tämän jälkeen projektiryhmän oli määrä pitää sisäisen työpajan, 
jossa toimenpiteet käytiin läpi ja koostettiin järkeviksi ja helpos-
ti ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi.
Hyvinkäällä erilaisten toimenpiteiden tärkeyttä suunniteltiin ky-
syttäväksi asukaskyselyssä ja kyselyssä ydinkeskustan kivijal-
kakauppiaille. Lisäksi lukuisia ideoita uusiksi toimenpiteiksi on 
saatu järjestetyissä visiotyöpajoissa. Jo jalostettuja toimenpitei-
tä käsitellään isommassa sidosryhmätyöpajassa, jonne kutsu-
taan edustajia laajalti eri tahoilta. Työpajassa tarkoituksena oli 
priorisoida toimenpiteitä pitäen mielessä aikaisemmin määritel-
ty Liikkuva Hyvinkää 2030 -visio.
CROWD WISE - VAIHTOEHDOISTA VALINTAAN
Crowd wise -menetelmä soveltuu tilanteisiin, joissa mukaan otet-
tavilla sidosryhmillä on erilaisia näkemyksiä käsiteltävästä asia-
sta, päätösten tulisi heijastaa koko yhteisön tahtotilaa ja joissa 
valintatilanne ei ole mustavalkoinen, vaan erilaisia vaihtoehtoja 
on lukuisia. Alkuperäisiä vaihtoehtoja on myös mahdollista mu-
okata ja yhdistellä valintaprosessin varrella.
Crowd wise -menetelmää on käytetty Iso-Britanniassa mm. 
päätettäessä kuinka paljon valtaa paikallishallinnoilla tulisi tule-
vaisuudessa olla, kunnan budjetin määrittelyn apuna sidosryh-
mätyöskentelynä ja päätettäessä kunnan omistaman kiinteistön 
käytöstä.                                                                             
             (Crowd Wise 2015)
1. KYSYMYKSEN ASETTAMINEN, KUTEN 
“MITÄ TOIMENPITEITÄ TULISI TOTEUTTAA 
VISIOON PÄÄSTÄKSEMME?” 
 Monta vaihtoehtoa kahden vastakkaisen sijaan. Vaihtoehdot 
voivat olla ennalta koostettuja tai niiden määrittäminen 
voi olla osa tilaisuutta.
2. KONSENSUSÄÄNESTYS. 
Vaihtoehdot laitetaan paremmuusjärjestykseen  
enemmistöäänestyksen sijaan.
3. KESKUSTELU ÄÄNESTYKSEN TULOKSESTA. 
Eri pienryhmät tai eri vaihtoehtojen kannattajat voivat mm. 
kertoa yhteisesti muille ryhmille, minkä takia heidän 
kannattamansa vaihtoehto olisi paras. Avoin keskustelu eri 
vaihtoehtojen hyödyistä. Keskustelu voi johtaa toimenpiteiden 
muokkauksiin tai yhdistelemiseen.
4. TOINEN KONSENSUSÄÄNESTYS. 
Toinen konsensusäänestys tehdään ensimmäisen äänestyksen 
ja keskustelun jälkeen valikoituneista vaihtoehdoista.
Kuvat: Crowd Wise 2015
PARITTAINEN VERTAILU
Parittaisessa vertailussa vaihtoehdot laitetaan vuorotellen “kil-
pailemaan” keskenään valitsemalla kahdesta vaihtoehdosta 
parempi. Näin tehdään taulukon avulla kaikille vaihtoehdoille, 
jonka jälkeen voidaan laskea, mikä vaihtoehto sai eniten, toiseksi 
eniten jne. puoltoja vertailuissa. Vertailun avulla voidaan arvioida 
vaihtoehtojen tärkeyttä, vaikuttavuutta tai kustannustehokkuutta 
käsiteltävän tavoitteen tai kysymyksen suhteen.
VE1 VE2 VE3 VE4 Ve5
VE1 - ve2 ve1 ve1 ve5
VE2 - ve3 ve2 ve5





Konsensus- eli yhteisymmärrysfoorumi on 
päivästä kolmeen päivään kestävä tapahtuma, 
jonne kutsutaan kattavasti eri sidosryhmien 
vaikuttamaan päätöksentekoon ja keskustele-
maan monimutkaisistakin kokonaisuuksista. 
Osallistujat jaetaan usein useisiin pöytiin, joi-
ta valvovat fasilitaattorit. Foorumin työsken-
telyn pohjalta laaditaan dokumentti, jota osal-
listujat voivat vielä jälkikäteen kommentoida.  
(Communityplanning.net 2011)
RYHMITTELYTEHTÄVÄT
Ryhmittelytehtävässä ideariihen tuloksia tai ehdotuksia ryhmi-
tellään ja analysoidaan esimerkiksi post it -lappujen avulla eri 
teemojen alle. Ehdotukset voidaan ryhmitellä valmiiden teemo-
jen alle, tai tehtävänä voi olla myös yhteisen teeman löytäminen.
Toimenpiteitä voidaan ryhmitellä esimerkiksi teemoittain, tär-
keys-asteittain, vaikuttavuuden mukaan, toteutusaikataulun mu-
kaan tai so-piviksi toimenpidepaketeiksi. 
ARVOSTAVA HAASTATTELU
Arvostava haastattelu on työskentelyprosessi, jossa lähtökohtana 
ovat potentiaali, ratkaisut ja hyödyt, joita muutoksilla saadaan. 
Ryhmätyöskentelymenetelmässä ratkaisuja etsitään vahvuuksien 
kautta innostamalla ja motivoimalla. Ratkaistavan asian määrit-
tämisen jälkeen ryhmässä tunnistetaan koettuja onnistumisia ja 
hyvä puolia. Tämän jälkeen mietitään, miten asiat voisivat olla ja 
minne halutaan päästä (unelma, visio). Kolmannessa vaiheessa 
pohditaan, mikä olisi ideaalitilanne ja miten asiat voisivat olla 
tulevaisuudessa, jonka jälkeen pohditaan, miten se saataisiin 
aikaan. Ajattelumallin vahvuus on ongelmienratkaisu onnis-


























teema 1 teema 2 teema 3 teema 4
1. Definition: 
Käsiteltävän asian  
määrittäminen
2. Discovery:  
Mikä on hyvin?  
Mikä on onnistunut?
3. Dream: 
Miten asiat  
voisivat olla?
5. Design: 
Miten asioiden tulisi 
olla? Mikä on ideaalia?
4. Destiny: 
Miten tämä  
saataisiin aikaan?
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Chambéryn SUMP-ohjelman toimenpidesuunnitelman yläteemat
5.1 Kaupungistuminen
5.2 Kaupunkien välinen raideliikenne
5.3 Paikallisjoukkoliikenne
5.4 Matkaketjut























































ESIMERKKI SUMP-OHJELMAN TOIMENPIDESUUNNITELMAN ESITTÄMISESTÄ: 
CHAMBÉRYN KESTÄVÄN KAUPUNKILIIKENTEEN SUUNNITELMA (RANSKA)
(Käännetty, mukaillen: Chambéry métropole communauté d’agglomeration 2004)
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5  Ohjelman laadinta
5.1  Toimenpiteiden toteutuksen 
suunnittelu
SUMP-ohjelmien toimenpiteiden toteutuksen suunnittelun 
tarkkuus riippuu muun muassa toteuttajatahosta, ohjelman 
julkaisuaikataulusta sekä jo valmiina olevista budjetoinneis-
ta. Kohdassa 4.2. esiteltyjä päätöksenteon ja valmistelun apu-
välineitä voi hyödyntää myös mm. budjetin allokoinnissa ja ai-
kataulutuksen tekemisessä. Ohessa on esitelty ote Ranskan 
Chambéryn kaupunkiseudun SUMP-ohjelman toimenpide-
suunnitelmasta. Suunnitelmassa on myös esitetty karkea bud-
jettihahmotelma kulkutavoittain ohjelman ajanjakson ajaksi.  
TAVOITTEIDEN ASETTAMISEN SMART-OHJESÄÄNTÖ
SEURANTA CHAMBÉRYSSA
Specific Määrällisiä ja selkeitä, yksiselitteisiä
Measurable Mitattavissa olevia, todennettavia
Attainable Saavutettavissa olevia, kannustavia
Relevant Oleellisia ja asiaankuuluvia, oikeita asioita mittaavia
Timely Aikaan sidottuja, kehittämisaikataulua noudattavia
2005 2006 2007 2008 2009
Joukkoliikennematkaa / vuosi / asukas 67 74 76 78 79
Joukkoliikennematkaa / vuosi (miljoonaa) 7.8 8.6 8.9 9.5 10.0
Joukkoliikenteen keskimääräiset kilometrikustannukset 3.44 € 3.63 € 3.89 € 3.99 € 4.16 €
Pyöräilyverkoston yhteispituus (km) / 62 55 69 72
Kaupunkipyörien lukumäärä 230 258 258 300 325
Kaupunkipyörien vuokrauspäiviä yhteensä / vuosi 41 200 50 978 56 730 66 047 74 214
Pyörälaskennat: Leyssen viherkäytävä  
(pyöräilijää / vuosi)
/ / 188 270 253 985 264 397
Pyörälaskennat: Verneyn puisto (pyöräilijää / vuosi) / / 391 495 467 778 578 729
Autoliikenteen määrä: Tunnel des Monts  
(keskimääräinen vuorokausiliikenne)
72 246 73 083 77 082 77 958 80 299
Maanpäällisen maksullisen pysäköinnin määrä / 1 826 2 132 2 315 2 169
Maksullisen pysäköinnin määrä pysäköintilaitoksissa / 2 144 2 144 2 144 2 144
Matkustajamäärä Chambéryn päärautatieasemalla  
(miljoonaa matkustajaa / vuosi)
2.72 2.90 2.92 3.12 3.21
Mittari Päämäärä
Kilometriä joukkoliikennekaistaa Katuverkon hoitaminen.  
Bussiliikenteen matkanopeuden kasvattaminen.
Joukkoliikenteen matkanopeus Joukkoliikenteen käytön kasvattaminen.
Vähäpäästöisten joukkoliikennevälineiden osuus Joukkoliikenteen päästöjen vähentäminen.
Joukkoliikenteen käyttö (matkustajaa / vuosi) Joukkoliikenteen käytön kasvattaminen.
Joukkoliikennetarjonta (ajoneuvo-km / vuosi) Joukkoliikenteen käytön kasvattaminen.
Joukkoliikennematkojen määrä / asukas / vuosi Joukkoliikenteen käytön kasvattaminen.
Eri lipputyyppien osuus joukkoliikennematkoista Joukkoliikenteen käytön kasvattaminen.
Pyöräilyverkoston yhteispituus Pyöräilyverkoston kehittäminen.
Pyöräpysäköintipaikkojen lukumäärä julkisissa tiloissa Pyöräilyverkoston kehittäminen.
Kaupunkipyörävuokrausten ja -asiakkaiden lukumäärä Pyöräilyn kasvattaminen.
Julkisten autopysäköintilaitosten kausilipun haltijoiden lukumäärä Pysäköinnin käytön yleinen arviointi.
Pitkäaikaisen maksullisen autojen katupysäköinnin kokonaismäärä päivällä Autoilun rajoittaminen keskustassa työskentelevien parissa.
Asukkaiden lukumäärä, jotka maksavat katu- 
pysäköintipaikastaan erityistä asukashintaa päivällä
Asukkaiden päiväaikaisen pysäköinnin suosiminen.
Lyhytaikaisen kadunvarsipysäköinnin kokonaismäärä Keskustan saavutettavuuden parantaminen vierailijoille.
Pysäköintipaikkojen määrä työmatkalaisille suunnatussa liityntäpysäköinnissä Autoilun rajoittaminen keskustassa työskentelevien parissa.
Tehtyjen työpaikkojen liikkumissuunnitelmien lukumäärä Yksin autolla ajamisen vähentäminen.
Onnettomuuksien lukumäärä Onnettomuustilanteiden analysointi.
Kuolleiden, vakavasti loukkaantuneiden ja lievästi loukkaantuneiden lukumäärä Onnettomuustilanteiden analysointi.
”30 km / h” -alueiden käyttöönotto Kävely- ja pyöräilyverkoston käytön sujuvuuden optimointi.
Menot: kadut ja tiet Tieliikenneinvestointien arviointi.
Menot: pysäköinnin rakentaminen Pysäköinti-investointien arviointi.
Menot: pyöräily- ja kävelyhankkeet Kestävien kulkutapojen käyttöä parantavien investointien arviointi.
Menot: turvallisuushankkeet Kestävien kulkutapojen käyttöä parantavien investointien arviointi.
Menot: jakeluliikenteen järjestäminen Jakeluliikenneinvestointien arviointi.
Menot: joukkoliikennejärjestelmä Matkaketjuja parantavien investointien arviointi.
(Käännetty, mukaillen: Chambéry métropole communauté d’agglomeration 2004)
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5.2  Seurantasuunnitelman 
muodostaminen
Jotta voitaisiin arvioida kestävän kaupunkiliikenteen suunni-
telman ja sen toteuttamisen onnistuneisuutta, määritetään oh-
jelmaan myös seurantasuunnitelma. Sen lisäksi, että seuranta-
suunnitelma sisältää ohjelman tavoitteet ja niiden suhteen ase-
tetut tunnusluvut, voidaan mittareita asettaa myös itse ohjel-
man toteuttamiselle. Tyypillinen tällainen mittari on ohjelman 
toimenpiteiden toteuttamisprosentti. 
Seurantasuunnitelman tehtävänä on kannustaa toimenpiteiden 
toteuttamiseen, parantaa läpinäkyvyyttä, lisätä pitkäjänteisyyt-
tä ja määrätietoisuutta kehittämisessä, kertoa kehittymisen 
suunnasta ja tuottaa tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta. 
Tavoitteita asetettaessa on hyvä muistaa SMART-ohjesääntö, 
joka varmistaa muun muassa sen, ettei aseteta tavoitteita, joi-
den saavuttamista ei mitenkään pystytä todentamaan.
Tavoitteet:
•	 Hyväksynnän ja suunnitelman omistuksen tunne sidosryhmillä 
ja asukkailla
Tavoitteet:
•	 Toteutuksessa mukana olevien tahojen tarkka roolien  
määrittely
•	 Tahojen välisen sujuvan yhteistyön varmistaminen
•	 Tehokas fasilitointi
•	 Mahdollisten riskien ja synergioiden havaitseminen
•	 Prosessin läpinäkyvyyden varmistaminen
Tehtävät:
•	 Prosessin tulosten julkaisu ammattimaisesti ja läpinäkyvästi
•	 Selvitys siitä, mitkä ovat paikallisten viranomaisten todelliset  
mahdollisuudet toimenpiteiden toteuttamiseen
•	 Median mukaan ottaminen: raportin julkaisu on merkkipaalu  
ja kaupungin tulisi juhlia sitä!
Tehtävät:
•	 Vastuunjako ja työsuunnitelman laatiminen toteuttajatahoille
•	 Työsuunnitelman toimeenpanon edistäminen
•	 Projektin hallinta
•	 Raportoinnin ulkoasun valinta
Case: Raportin julkaiseminen, UK
Länsi-Englannissa laadittu Liikennejärjes-
telmäsuunnitelma lanseerattiin medial-
le ja yleisölle vuosittaisen liikennefooru-
min yhteydessä näyttävästi. Yli 100 alueen 
edustajaa, mukaan lukien yrityksiä, terve-
ydenhuollon toimijoita ja asukkaita, osal-
listui tilaisuuteen kuulemaan raportin si-
sällöstä ja tuloksista ja siitä, mitkä heidän 
vaiktusmahdollisuutensa toimenpiteiden 
toteuttamiseen ovat.
Saapuessaan tilaisuuteen osallistujat sai-
vat kopion raportista sekä kyselylomak-
keen, jolla haluttiin kerätä välitöntä palau-
tetta. Kyselylomakkeita sai halutessaan 
mukaansa myös suurempia määriä väli-
tettäväksi muille tahoille. Foorumi sisäl-
si työpajoja hiilidioksidin vähentämisestä, 
aktiivisesta liikkumisesta sekä kestävästä 
taloudesta. (European Union 2013)









6.1  Raportin jalkauttaminen
Raportin jalkauttamisvaiheessa on tärkeää varmistaa vielä, että 
raportti on sidosryhmien laajasti hyväksymä. Toteuttamisen 
käynnistymisen varmistamiseksi raportti tulee hyväksyä viral-
lisesti myös poliittisesti. Raportin laatu on hyvä tarkistaa vielä 
tässä vaiheessa. Sidosryhmätyön tulosten tulisi näkyä selkeäs-
ti lopullisessa raporttiversiossa, mikä osaltaan takaa raportin 
hyväksyttävyyttä sidosryhmien silmissä. Viimeistelyyn ja lo-
pullisiin muutoksiin on hyödyllistä ottaa sidosryhmiä mukaan. 
(European Union 2013)
Kun raportti on tarkastettu viimeistä kertaa, voidaan se luo-
vuttaa toteutukseen. Raportin jalkauttamisvaihe on kriittinen 
toimenpiteiden toteutumisen kannalta. Jalkauttamisvaiheessa 
päättäjien tuki on tärkeää raportin hyväksymisen ja sen toteut-
tamisesta vastuussa olevien tahojen kannalta. Raportin viral-
linen hyväksyminen on tärkeää erityisesti, mikäli raportti on 
tehty yhteistyössä useiden eri aluetoimijoiden kanssa. Tällöin 
kaikkien toimijoiden tulee hyväksyä raportti, jotta sen toteutta-
misella on täysi tuki. (European Union 2013)
Päättäjien lisäksi jalkauttamisvaiheessa on tärkeää vielä muis-
tuttaa muita sidosryhmiä ja asukkaita siitä, että raportti on 
heidän ja tekijöiden yhteinen ponnistus yhteiseksi hyväksi. 
Raportin tulemien esittely ja ”me-hengen” nostatus auttavat 
raportin hyväksymisessä ja jalkauttamisessa. (European Union 
2013)
Jalkauttamisvaiheen toinen kriittinen osuus on toimenpiteiden 
toteuttamisen suunnittelu. Useinkaan SUMP-suunnitelmat ei-
vät sisällä yksityiskohtia toimenpiteiden toteuttamisesta, vaan 
antavat toimenpiteille vain suuntaviivoja. Tärkeää onkin pai-
nottaa prosessissa määritettyjen toimenpiteiden toteuttajille, 
että toteutusvaiheessa ja toteuttamista suunnitellessa tulee 
käydä läpi samanlainen prosessi kuin SUMP-työssä, mutta vain 
pienemmässä mittakaavassa ja aikajänteeltään nopeammin to-






Hyvästä ja onnistuneesta raportista ei välttämättä seuraa hy-
vää ja onnistunutta toteutusta. Prosessin tavoitteet tulee kom-
munikoida toteuttajille selkeästi ja myös valvoa työn tulosta. 
(European Union 2013)
Tavoitteet:
•	 Hyväksynnän saaminen toimenpiteille
•	 Tiedottaminen toimenpiteiden aiheuttamista rajoitteista tai 
mahdollisuuksista
Tehtävät:
•	 Ennen toimenpiteen aloittamista tulee konsultoida sidosryhmiä, 
joihin toimenpiteen toteuttaminen vaikuttaa (joko positiivisesti 
tai negatiivisesti). Negatiiviset vaikutukset aiheuttavat luonnolli-
sesti enemmän palautetta.
•	 Negatiivisten vaikutusten lieventäminen mahdollisuuksien mu-
kaan esim. tukemalla yritysten toimintaa hankkeiden ajan
•	 Laajemman yleisön informointi projektin etenemisestä
•	 Toteutettujen toimenpiteiden ja merkkipaalujen saavuttamisen 
korostaminen esimerkiksi katujuhlilla asukkaiden kanssa




Sidosryhmiä ja asukkaita on tärkeä informoida prosessin si-
sällöstä ja aikatauluista suunnitteluvaiheessa, mutta kommu-
nikointia tulee jatkaa myös suunnitelman jalkautusvaiheessa. 
Sidosryhmät tulee pitää ajan tasalla toimenpiteiden toteutta-
misesta ja tulevista projekteista. Jatkon kannalta on tärkeää, 
että eri sidosryhmät näkevät, kuinka heidän osallistumisensa 
on vaikuttanut suunnitelmaan. Viestintä ja mielenkiinnon yl-
läpitäminen on tärkeää ohjelman toteutusvaiheessa siitäkin 
syystä, että silloin toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat eri 
sidosryhmiin. Kestävän liikkumisen ohjelman viestinnän voi si-
toa esimerkiksi osaksi kestävän liikkumisen edistämis- ja kam-
panjatyötä. 
6.3  Toteutuksen seuranta ja ohjelman 
päivittäminen
Seurantaa on tarpeen tehdä myös jalkauttamisvaiheessa ja 
seurata erityisesti toimenpiteiden toteutumista. Seuraamalla 
prosessin edistymistä sekä tarkkailemalla onnistumisia ja 
epäonnistumisia pysytään tietoisina prosessin haasteista ja 
prosessia voidaan kehittää. SUMP-ohjelman laatiminen ei ole 
kertaluontoinen prosessi, vaan iteratiivinen jatkuvaan paranta-
miseen tähtäävä sykli. 
Ohjelman on tarkoitus toimia työkaluna, jolloin sitä on tarkoi-
tuksenmukaista myös päivittää säännöllisin väliajoin vastaa-
maan sen hetkistä tietämystä ja tarvetta. Tarkoitus ei kuiten-
kaan ole, että muutamien vuosien välein koko prosessi ja mie-
tintä aloitetaan alusta, vaan SUMP tähtää nimenomaan määrä-
tietoisempaan ja pitkäjänteisempään kehittämiseen. Kyseessä 
on ennemminkin suunnitelman edelleen jalostaminen vuosien 
varrella opittujen asioiden pohjalta kuin ohjelman uusiminen.
Tavoitteet:
•	 Ongelmien ja pullonkaulojen havaitseminen
•	 Sidosryhmien informointi käynnissä olevista toimenpiteistä
Tavoitteet:
•	 Uusien kehityssuuntien huomioiminen




•	 Suunnitteluprosessin, suunnittelman ja jalkauttamisen onnistumisen analysointi: 
onnistumiset ja epäonnistumiset
•	 Tiedon lisääminen SUMP-prosessin toteuttamisesta
•	 Käytännön kokemuksien kerääminen seuraavaa SUMP-työtä varten
Tehtävät:
•	 Toimenpiteiden toteutumisen säännöllinen seuranta
•	 Lukuarvojen tai muiden yksiselitteisemmin mitattavissa olevien mittareiden, ku-
ten hiilidioksidiarvojen laskun, seuranta
•	 Haastavammin määriteltävien tavoitteiden täyttymisen seuranta, kuten toteutus-
prosessin helppous, tietoisuuden kasvaminen ym.




•	 Suunnitelman joustava päivittäminen ja toimenpidesuunnitelman  
muuttaminen tarvittaessa pikaisestikin
•	 Niiden alueiden havaitseminen, joilla toimenpiteitä ei onnistuttu toteuttamaan: 
syiden määrittäminen suunnitelman päivittämistä varten
•	 Suunnitelman korjaaminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa:  
korjaamistarve tulee esiin kun strategiaa toteutetaan
•	 Tehtyjen muutosten hyväksyttäminen poliittisella tasolla
Tehtävät:
•	 Prosessin arvioinnin suorittaminen esimerkiksi sidosryhmiä haastattelemalla
•	 Toimenpiteiden toteutuksen laajempien vaikutusten selvittäminen
•	 Onnistumisten ja epäonnistumisten analysointi: listaus tavoitteista,  
joita ei saavutettu
•	 Virheistä oppimisen dokumentointi
•	 Strategian muodostaminen virheiden välttämiseksi seuravalla SUMP-kierroksella









7  Hyvä muistaa ohjelman laadinnassa
SUMP eli kestävän liikkumisen suunnitelma on kuin hyvin teh-
ty ja eri toimialoille laajennettu liikennejärjestelmäsuunni-
telma. Pohjimmiltaan kyse on muutoksesta toimintatapoihin. 
Oleellisinta suunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa uu-
della tavalla on aidosti ja vilpittömästi ymmärtää sidosryhmä-
työn ja osallistamisen arvo ja merkitys. Mikäli sidosryhmätyö-
hön suhtaudutaan pakollisena välietappina ja vain keinona pi-
tää eri tahot tyytyväisinä vietäessä läpi omia ajatuksia, ei si-
dosryhmätyöskentely ole palkitsevaa millekään osapuolelle. 
Kestävän liikkumisen suunnitelman laatimiseen ja toteuttami-
seen sisältyy paljon muutosta. Suoraviivaisimmin tämä on näh-
tävissä infrastruktuurissa ja kaupungissa. Suunnitelman laati-
misen yhteydessä etsitään parhaita keinoja muokata kaupun-
kia. 
Tämä johtaa muutokseen erilaisten toimijoiden, kuten liikeyrit-
täjien, toimintaympäristössä. Sidosryhmissä saattaa ymmär-
rettävistä syistä esiintyä muutosvastarintaa ja vastustusta, mi-
käli ei ymmärretä syitä toimenpiteiden taustalla tai ei jaeta kau-
punkiorganisaatiolla olevia tavoitteita ja tulevaisuuden visiota. 
Pahimmassa tapauksessa sidosryhmät eivät ole edes täysin pe-
rillä siitä, mitä oikeastaan ollaan tekemässä: mikä muuttuu ja 
miksi sekä toisaalta, mikä ei muutu. Eri sidosryhmien motivaat-
toreiden sekä huolien ja pelkojen tunnistaminen sekä ymmärtä-
minen helpottaa kommunikointia ja yhteispeliä.
KAHDEKSAN ASKELTA MUUTOKSEEN (KOTTER)
(Alkup. kuva: Harvard Business School Press)
Myös kaupunkiorganisaation on usein muututtava. Kestävän 
kaupunkiliikenteen suunnitelma yhdistää eri toimialat, mikä 
edellyttää muutoksia yhteistyötavoissa kaupungin sisäl-
lä. Päänvaivaa aiheutuu, kun omia rutiineja, työskentelytapo-
ja ja tottumuksia tuleekin yhtäkkiä muuttaa. Pelkästä omasta 
tontista huolehtiminen ei enää riitä, vaan huomioon tulee ot-
taa myös muut toimialat. Muun muassa Lundin ja Delftin kau-
pungeissa kaupunkiorganisaatiota on uudistettu siten, että eri 
toimialat työskentelevät lähemmin toistensa kanssa. Delftissä 
kaupunkisuunnittelua tehdään nykyisin poikkihallinnollisissa 
alueellisissa tiimeissä, joissa on liikenne- ja maankäytön suun-
nittelijoita sekä asiantuntijoita ympäristötoimialalta sekä sää-
dösten sekä rahoituksen asiantuntijoita. Tämä saattaa olla tule-
vaisuuden trendi. Organisaatiomuutos Delftissä oli ilmeisen ki-
vulias, mutta parantuneiden suunnittelu- ja kehittämisproses-
sien myötä sen arvoinen.
Suurimmat odotukset ja muutostoiveet kohdistuvat asukkaisiin 
ja ihmisiin, joiden käyttäytymistä kestävän liikkumisen toimen-
piteillä halutaan jollakin tavalla muuttaa. Toimenpiteillä halu-
taan vaikuttaa siihen, minkä kulkutavan, asuinkohteen tai os-
tospaikan asukkaat valitsevat. Uusien käyttäytymistapojen ja 
uudenlaisen ympäristön omaksumista helpottaa se, että toi-
menpiteet koetaan omiksi. Kenties ollaan jopa oltu mukana 
prosessissa niiden valmistelemiseksi tai suunnittelemiseksi.
Eniten voidaan kuitenkin aina vaikuttaa omaan itseensä ja 
omiin toimintatapoihin sekä ajatuksiin. Kaikille sidosryhmätyö 
ei ole luontevaa tai omalla mukavuusalueella. Organisaatiosta 
on hyvä tällöin etsiä tehtävään enemmän kutsumusta koke-
va henkilö tai hankkia itsevarmuutta ja osaamista koulutusten 
avulla. Hyviksi todettuja käytäntöjä kannattaa etsiä ja kopioida 
myös muista kaupungeista. Jokaisesta työskentelystä, menetel-
mästä ja tilaisuudesta oppii, ja usein oikeanlaiset toimintatavat 
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